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Criação do Grupo de Profissionais de Informação e 
Documentação Jurídica do Pará (GIDJ-PA) 
No dia 25 de janeiro de 2018, no auditório da Biblioteca Central da 
Universidade Federal do Pará, foi realizada a primeira Reunião de 
Bibliotecários que atuam em Unidades de Informação Jurídica no 
Estado do Pará, quando foi criado o Grupo de Profissionais de 
Informação Jurídica do Pará (GIDJ-PA). 
 
Comissão Executiva Provisória 
Ana Margarida Vianna Rodrigues 
Bibliotecária – PGE/PA  
Marilene Oliveira Brocchi 
Consultoria & Informação Jurídica  
Alesandrina Espinosa Margalho 
Bibliotecária e Técnica em Administração e Finanças – IGEPREV  
Lucivaldo Vasconcelos Barros 
Analista de Biblioteconomia/MPF e Professor Adjunto – UFPA  
Gleidson Eduardo Costa Lopes 
Estagiário – PGE/PA  
Facebook: https://www.facebook.com/gidjpa 




Fotos da primeira Reunião de Bibliotecários que atuam em Unidades 
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